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COMMON TARIFF FOR EURONET
A substantia[  step forward has been achieved by the European  Community in (ommon
action with the nine Postat Administrations  of Member States who have agreed
between themselves and with the Commission on a common tariff  for the EURONET
telecommunications  network. This is to be financed jo'intLy by the European Com-
munities and the PTTs. EUR0NET witt provide users throughout the Community from
January 1979 with netiabLe, rapid (overatL response time under 3.seconds)'and  cheap
access to over 100 data bases contain'ing scientific, technicaI and socio-economic
information(  1 ).
Netwonk access points wjtL be tocated in Amsterdam,  BrusseIs,  Copenhagen, DubIin,
Frankfurt, London, Luxembourg, Paris and Rome.
The agreed tariffs  embody fundamentat Community principtes, notabLy:
- for the first  time, a common, unique tariff  for internationat data transmission,
Therefore there wiLL be no djscrimination.aqainst  users in different countries,
a[though [ocaI connections to EURONET witI continue to be charfed according to
nationat tariffs;
- a taniff which is independant of distance, and which is based on data volume
transmitted rather than fixed subscriptions.  This especiat[y benefits the smatt
and medium scate useri
-  EURONETTs custom-buiLt tetecommunications  faciLities wiIL offer a reduction of
a factor between 3 and 5 on pr-esent day charges for comparabte services and of
60% conoared with those for Le'ss reliabl.e forms of transmission - to the ultimate
benefit of thousands of industria[, institutionaI and individuaI users.
The EURONET project, supported by Community funding, has aIready had a d'irect impact
on the market, and the tariff  announcement is the culmination of a series of Commu-
nity actions and innovations, incIudinq:
- creation of a first-ever
together at EEC-[evet;
consortium of the nine Postat Administrations  actino
- adoption of a common, unified
the risk of the kind of cost[y
television technoLogy  between
2)
technotogy - i.e. "packet-switching"'-  thus avoiding
competition that prevaiIs, say, in the fieLd of
member countries;
(1) See aLso P-63, July 1977
(2) "Packet-switchjnq"  is the technicat term given
using the network to its optimum capacity.  The
tuent imputses, transmitted by quickest route
destination.
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-  - pioneering in standardised interfaces for the.connection of terni*.rats and com-
puters inpacket-switchingnetworks,  nou recognized by 16 teading "industrial
nations, incLuding North America.
The centrat project wiLL be suppLemented by aids to users, inctuding:
- creation of a straightforward  common Language of command, enabIing terminaL
users to search memory fites on many different kinds of computers;
- devetooment of semi-automatic transtation systems, muItitinguat terminoIogry
data banks and other muttitingual toots.
Thus solid foundations are being taid on r,rhich it  t.litt now be possible to b{.ritd
a true common market for computer-heId  in'formation.
Indeed, this teLecommunications  utiLity i:; not LikeLy to remain Limited to scjentifi'c
and technicaI information. It  is expected to form the basis of a EuropeanpubLicpcket'-
switched data transmission network, and aLready inr:Iudes some capacity for generat data traffi.c.
The network is atso Likety to be extended to third countries. SwitzerLand, fon exampLe,
has made a format appLication to join EURONET.
Tariffs: the detai Is
The charging structure wiLL be three-tie,red: voLume charge, time charge and a nat'io-
nat comoonent. Detai[s on the first  tt.lo lcomponents  are given in (1), (2) and (3)
betow (indicated in FB and catcutated onltthe basis of lson - 41 588 FB). An iLLu-
strative exampLe based on these components is atso given. DetaiLs on nationaI access
features wifl. be announced individuatty by the PTT Administrations.
1. VoIume_6nar9s
For the purpose of charging, data voturne transmjtted wiLI be measured in seEments
of 64 bytes (unit of 8 bits). The charge per 1O00seqments is 67:91 FB. This is
equivatent to 132.6 FBlMbit.
2. Time_charOg
:.'The time charge wiIL be dependent  om the data transmission speed (throughput clags)
used:
- for use of the netwonk via Leased tine access:
up to  1200 bit/s:  1.02 FBlmin
up to  9600 bit/s:  1.36 FB/min
up to 48000 bit/s:3.62 FBlmin
- for use of the network via thF pubt'ir: telephone system:
uo to  1200 bit/s:  1.36 FB/nin
3. -lpscjq! legtgrgs_
An off-peak (night, weekend) reduction of 20/, wiLI be apptied to the time charge,
and one of 33 1/37, of the volume charge'.
So-caIted permanent virtual. circuits', wiIt be charged at a fLat rate equiva[ent
to 120 hours usage per month, instead c,f the nornat time chargqT ptus the voLr:me
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commutation de paquets : ce terme technique ddsigne une m6thode qui consiste
A transmettre des donn6es en utitisant te r6seau A sa capacit6 optima[e. Le
message est d6coup6 en courts tronqons appe[6s paquets transmis par la ou Les
voies Les ptus rapides et it  est neconstitu6 A destination.
TARIF COMMUN  POUR  EURONET
Un pas important a 6t6 franchi par [a Communaut6  europ6enne dans Itaction commune
avec tes neuf administrations des postes des Etats membres qui sont convenues entre
eLtes et avec [a Commission dtun tarif  commun pour [e r6seau de t6l6communications
EUR0NET. Ce tarif  sera financ6 conjointement par tes Communaut6s  europ6ennes et
Les administrations des postes. EURONET fournira aux usagers dans toute ta Communaut6,
d partir de janvier 1979, un accds s0r, rapide (temps de r6ponse gLobal. inf6rieur  A
trois secondes) etebon march6 i  plus de 100 bases de donn6es comportant des infor-
mations scientifiques, techniques et socio-6conomiques (1).
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situ6S A Amsterdam, BruxeItes, Copenhague,  Dubtin,
et Rome.
concr6tisent  des principes communautaires fondamentaux,  notamment :
pcur ta premidre fois, un tarif  commun unique pour [a transmission internationa[e
de donn6es..En cons6quence, il  nty aura pas de discriminations entre les usagers '  dans les diff6rents payst encore que les Iiaisons tocaLes a EURONET continueront
d ?tre tax6es conformdment  aux tarifs nationauxl
crest un tarif  qui est ind6pendant de [a distance et qui est fondd sur [e
volune de donn6es transmises p[utbt que sur des abonnements fixes. Ceta
profitsnotamment aux utiIisateurs de petite et moyenne importance;
[es instatLations  de t6ldbommunications  dtEURO.NET  construites sur mesures offrinont
une r6duction dtun facteur se situant entre 3 et 5 par rapport aux redevances
actueltes pour des services comparabtes et de 6Oi4 par rapport aux formes moins
s0res de transmission ce qui profitera en fin de compte A des miILiers drutiIisa-
teurs que ce soit Ifindustrie, les institutions ou Ies individus.
e projet EURONET,  soutenu par des cr6dits communautaires,
ur [e march6 et Ifannonce de.tlaccord sur [e tarif  est te
rie dfactions et df innovations communautaires,  notamment
cr6ation du premier consortium de' neuf .administrations
au niveau CEE;
adoption drune technotogie commune et unifi6e, [a "commutation de paquets" (2)
6vitant ainsi te risque drune concurrence cotteuse qui pr6vaut par exempte
dans Le domaine de ta technologie de [a t6l.6vision entne pays membres;
a d6jd un effet direct
point cu[m'inant drune
des postes coop6rant
normaIises pour ta connexion de terminaux
"commutations de paquets", d6sormais reconnus
I rAm6rique du Nord.-?-
Le projet centraL sera compL6t6 par des dispositifs drassjstance aux. usagens,
notamment :  ' 
i
cr6ation drune s6rie drinstructions nonnatisdes permettant aux utiLi..i'"ut* d"t
terminaux de consuLter  des fichiers en nr6moire sur de nombreux types dfordina,teurs
diff6rents;
-  mise au point de systdme de traduction s;emi-automatique, de banques de donn6es
terminotogiques mutti Iingues et drautres instrtments  mult i t ingues.
Crest ainsi que sont pos6s de sotides fonij'ements sur LesqueLs iI  sera d6sorma*s
possibIe de construire un v6'rjtabLe march6 commun pour Lrinformation par ordilateur.
En effet, ce systdme de t6L6communication  ne demeurera pas Iimit6 i  Itinform&ion
scientifique et technique, 0n stattend quf iI formera La base dtun r6seau pubtiibeurop*cn
"commutation  de paquets" des transmissions  de donn€es et iI  comporte d6jA une cer-
taine capacitd pour La circuLation de donn(res g6n6raLes. IL est 6gaLement vrai-
semblable que [e r6seau sera 6tendu A des pays tiers. La Suisse, par exemple,
a pr6sent6 une demande formeLte dradhesion i  EURONET.
Tarifs : d6taiIs
La structure de taxation comportera trojs parties: redevance catcut6e en fonction
du votume, redevance  caIcu[6e en fonction clu temps de connexion et L16t€'ment national.
Des d6tai[s concernant tes deux premiers cffnposants sont indiqu6s sous (1), (2) et' (5]
ci-dessous (en francs bel.ges et ca[cuLes sur la base de 1 DTS = 411588 FB). Un exemgL'e
fond6 sur ces composants est 6galement pr6sent6 6 titre  dril.Lustration. Des d6taiLs;
sup Les caract6ristiques nationaIes dtentrdre seront fournis par chacune des adninis"trs?
tions des postes.
1. Redevance caIcu[6e e? fonction du vqtune
ffitionz[e-voLrrnededclnn6estransmisesseramesur6ense9ments
de 64 bytes (unit6s de 8 bits). La redevance pour 1000 segments est de 67191 F'&r.
ceta 6quivaut A 13216 FB/mbit.
2. Redevance ca Icu[6e en fonc-tion.du  lempl de c,onnexion
,ps de connexion d6pendra de [a vitesse
de transmission  des donn6es (ctasses de tarif)  utiLis6es :
- pour Lrutitisation du r6seau par Irintermddiaire dtun acc6s sur ligne Lou6e:
, jusquta 1200 bits/s :  1136 FB/nin  i
. jusqura 9600 bits/s :  1136 FB/nin
. jusqufa 46.000 bits/s : 3162 FBlnin
- pour trutitisation du r6seau par.Ltinterm6diaire  du r6seau public du t6t6phone
. jusqufi 1200 bits/s :  1rO? FB/nin 't
3. Caract6ristiques  sp6ciates
creuse(nuit,,neek-end)de20%seraapp[iqu6eALal
redevance calcuL6e en fonction du temps et une r€duction de 33 1/3'l sur la
redevance caIcut6e en fonction du voLumer.
Les circuits de terminaux virtueLs djts permanents seront tax6s i  un taux for--
faitaire  6quivatent a 12O heures drutiLisation par mois, remp[aCant [a redevanc,e
normate calcul6e en fonction du temps a\fec en plus ta redevance caLcul6e en
fonction du voltrne comme indiqu6 sous point 1.